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Blanco 538 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada con un labio un poco más desarrollado. En general presentan prominencia en uno 
de los lados de la sutura en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado o ligeramente oprimido. Punto pistilar: Situado dentro 
de una cubeta pequeña y profunda. 
 
Sutura: Superficial y marcada sólo por una raya, con uno de los lados rebajado. A veces teñida del color 
de la chapa. Hendida en la cavidad del pedúnculo y en el ápice. En la cara dorsal presentan como otra 
sutura ancha y rebajada siendo más acentuada en su tercio superior. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante, muy corta y aterciopelada. Color: Domina el blanco crema del 
fondo. Chapa de color rosa ciclamen apagado, formada por manchas y estrías que dejan entrever el 
fondo ampliamente. Los frutos o carecen de chapa o ésta llega a cubrir solamente un cuarto de la 
superficie. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rosa junto al hueso (puede decirse sin coloración), suave, jugosa, dulce y 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente en su mitad 
inferior. Surco dorsal de anchura media, interrumpido una sola vez por los surcos laterales. Superficie 
arenosa muy esculpida con abundantes surcos cortos, estrechos y de forma zigzagueante que, en la 
zona cercana al surco dorsal presenta un aspecto como empedrado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Calahorra (La Rioja). 
 
 
 
 
